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A MAGYARORSZÁGI BENCÉS OBLÁTUS KÖZÖSSÉG
Az oblátus kifejezéssel Nursai Szent Benedek Regulájának 59. fejezetében talál-
kozunk1, amelynek jelentése felajánlott. Mindig voltak olyan mélyen vallásos em-
berek, akik vonzódtak a kolostori élethez és Szt. Benedek családjához, de vala-
milyen oknál fogva a világban kellett élniük. Szt. Benedek Regulája szerint éltek, 
hangsúlyozva a krisztusi élet lényeges vonásait. Meghatározott időközönként 
felkeresték a kolostort, ahol imádkoztak, elmélkedtek és hitükben megerősödve 
tértek vissza mindennapi életükbe. A felajánlás tartalma a tökéletes keresztény 
életre való törekvés volt a Regula és az evangélium szellemében. Voltak olyan 
gyermekek, akiket szüleik ajánlottak fel a kolostornak a részükre eső örökséggel 
együtt.
A Regulát Szt. Benedek 529-ben alkotta a Monte Cassino-i monostor számára, 
amely tanítás később minden bencés monostor számára kötelezővé lett. Szintén 
az 59. fejezetben rendelkezik a felajánlott gyermekekről. „Ha esetleg valamelyik 
nemes ajánlja fel gyermekét Istennek a monostorban, és a fiú még kiskorú, szülei 
készítsék el a fent említett okiratot, és az áldozati adománnyal együtt magát az 
okiratot és a fiú kezét burkolják be az oltár terítőjébe, s így ajánlják fel őt. ...ál-
lítsanak ki a monostornak szánt dolgokról adomány-levelet. Hasonlóképpen te-
gyenek a szegényebbek is. Akiknek pedig éppen semmijük sincsen, egyszerűen 
készítsék el az okiratot, és az áldozati adománnyal együtt ajánlják fel fiukat tanúk 
jelenlétében.” A felajánlott gyermekek, amikor már teljes értelmükkel bírtak ob-
lációt tettek. Ezt a felajánlási szöveget mondja el ma is, aki elkötelezi magát Szt. 
Benedek családjába.
„Végy fel engem, Uram szavad szerint, hogy éljek,
És ne szégyeníts meg engem várakozásomban 2”
Az oblátus közösség kifejlődése és elterjedése Európában a clunyi bencés 
kongregáció hatására történt. II. Orbán pápa 1091-ben kiadott bullájában 
támogatta az oblátusokat. Akik anyagi vagy erkölcsi támogatást adtak a Rend-
nek, azokat a főapát confraterré fogadta. Őket az oblátusok elődeinek tekinthet-
jük. Tolnai Máté apát 1513-ban Székely Miklóst és Sztrezemlyei Györgyöt3, 1521-
ben Kanizsay Lászlót és családját fogadta confraterekké4. A 17. századtól díszes 
oklevelet kaptak a confraterek. Az első ilyen emlék 1654-ből származik. A díszes 
keretbe foglalt oklevél felső részén a hármas halom van Magyarország címerével 
és a pannonhalmi monostorral. E fölött felhőkben Szűz Mária hazánk Nagyasz-
1 Szent Benedek Regulája. Sajtó alá rend. (és ford.) Söveges Dávid. Pannonhalma, 1948. 142. Továbbiak-
ban RB.
2 RB In. 58. 55-58. In.p.141.
3 erdéLyi 1905. 148. Továbbiakban: Rendtörténet
4 Rendtörténet 3. köt. p.148.
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szonya a kis Jézussal, tőlük jobbra Szent Benedek és Szent Adalbert, balra Szent 
Skolasztika és Szent István teljes alakja látható.
Miután II. József feloszlatta a szerzetesrendeket, a 18. század végére az obla-
tus intézmény fokozatosan elhalt. A XIX. század utolsó két évtizedében a Rend 
különböző kongregációi ismét újjáélesztették az oblátus intézményt, melynek 
tagjait laza kötelék fűzte egy-egy kolostorhoz. Felvételüket az apát engedélyezte. 
Szent Benedek Testvéri Szövetségét, Confraternitas S (ancti) P (atris) Benedicti, 
XIII. Leó pápa erősítette meg ismét 1882. december 18-án a subiacoi kongregá-
ció számára. Tízévi próbaidőre a statútum tervezetét is jóváhagyta. Ez idő alatt a 
gyakorlati tapasztalatok alapján átdolgozták és megállapították végső szövegét. 
Brevét adott ki 1898. június 18-án, amelyben évi két napot engedélyezett az ob-
látusok számára pápai áldás napjául. Utóda, X. Pius pápa jóváhagyta a statútum 
végleges szövegét 1904. július 18-án, és a Rend minden monostorában az oblátu-
sok számára kötelezővé tette.
Szunyogh Xavér5 lelkes buzdításának és fáradhatatlan lelkipásztori munkájá-
nak köszönhető, hogy 1919-ben az oblátus intézmény éledni kezdett előbb Pan-
nonhalmán, majd hazánkban több helyen. Ebben az évben jelent meg a „Béke és 
öröm, A szentbenedekrendi oblátusok és obláták vezérkönyve” című munkája6.
Feltételezhető, hogy páter Xavérnak jelentős része van abban, hogy Balázs 
Benedikta 1919-ben obláta jelölt lett. A szülők, Balázs Rezső és Balázs Rezsőné, 
született Dömötör Etelka levélben köszönik meg Jándi Bernardin kormányzó per-
jelnek (1919. június 29-én), hogy leányukat, Benediktát obláta jelöltnek felvette, 
és egyben alapítványt tesznek.7 „Fölajánljuk tehát erre a célra Istennek és a Szt. 
Benedek-Rendnek leányunkat, Benedictát és amennyiben Istennek tetszik meg 
tartani vagyonunkat, úgy annak egy részét egy benedictina intézmény létesítéséhez 
– városunkban – Kecskeméten.”8
A pannonhalmi Szent Benedek-Rend nagykáptalanja 1921. augusztus 23-25-i 
ülésén az alábbi határozatot hozta: „Az oblatus-oblata intézmény meghonosításá-
hoz a káptalan hosszabb eszmecsere után elvben hozzájárul.”9
Balázs Benedikta a kecskeméti Máriavárosi obláta ház és a szövetség 
szervezését már 1919-ben megkezdte a Munkácsi utca 24. szám alatt. Havonta 
tartottak összejöveteleket. A Béke és öröm című könyvet használták útmutatóul. 
Szt. Benedek szellemét akarták meghonosítani az Alföld közepén. Az egyesület 
1922-ben felvette a Szentlélek Obláta Szövetség elnevezést. Dr. Bárdos Remig 
5 Dr. Szunyogh Xavér Ferenc János OSB bölcsészdoktor. Tereske (Nógrád vm.) 1895. 05. 13.-Pannon-
halma 1980. 10. 07. a rendbe lépett 1913. Pappá szentelték 1918. Tanárként működött Komáromban, 
Kőszegen, Budapesten. Pius PARS hatására a liturgikus mozgalom megindítója hazánkban, e té-
makörből számtalan publikációja jelent meg. A Szent Szabina-kápolna lelkésze volt Budapesten, 
1948-1961 között. Bebörtönözték 1961-1963-ig. Élete utolsó éveit Pannonhalmán töltötte, 1980-ban 
halt meg. Kívánsága szerint Tereskén helyezték örök nyugalomra.
6 A könyv négy részből, áll: 1. Szent Benedek atyánk élete és tanítása. 2. Szent Benedek atyánk tiszte-
lete. 3. Imádságok, énekek. 4. Az oblátusok vezérkönyve.
7 Magyar Egyháztörténeti Évkönyv 2. köt. Bp. METEA. 1996. In. Forrai Márta: Balázs Benedicta élete 
és munkássága. p. 271.
8 Pannonhalmi Szt. Benedek-rend Levéltára. Főapáti iratok 214/1919. Továbbiakban: Levéltár
9 Levéltár Káptalani iratok 1921.
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pannonhalmi főapát 1924. szeptember 12-én hagyta jóvá „A magyar Oblatus-in-
tézmény” szervezeti szabályzatát, amely figyelembe vette az egyházi törvény-
könyv vonatkozó jogszabályait.10
Az oblátus közösség célkitűzései a következők voltak: világi hívők csatlakozása 
Szt. Benedek rendjéhez és ennek értelmében példás hitélet. A Rend és az Oblátus 
Szövetség támogatása imával, fizikai vagy szellemi szolgálattal, természetbeni 
vagy pénzadománnyal. Apostolkodás és karitatív tevékenység Példamutató élet 
a családban és munkahelyen Mindez a pannonhalmi központi igazgató, illetve a 
helyi igazgatók irányításával valósult meg.
A szabályzat értelmében, ha valaki szeretett volna belepni az Oblátus szövet-
ségbe a következő fokozatokat, kellett végigjárnia. Jelentkezőként eltöltendő idő, 
három hónap. Ennek elteltével az illető beküldte személyi adatait a helyi igaz-
gatón keresztül a központi igazgatóhoz. A felvételről a főapát döntött, és meg-
adta az engedélyt a beöltöztetésre. Ezzel egy időben megkezdődött a teljes egy 
évig tartó noviciátus. Az oblációt a beöltözés napjától számított teljes év leteltével 
lehetett letenni. A központi igazgató vezette az oblátusok törzskönyvét, amely a 
beöltöztetettek és oblátusok személyi adatait tartalmazta. Beöltözéskor a novíci-
us kapott egy skapulárét, amely kettős szalagon elöl és hátul két négyzet alakú 
fekete posztódarab. Az elején egyenlőszárú sárga selyemmel hímzett kereszt, a 
szárak között elhelyezett C. S. P. B. betűkkel C(rux) S(ancti) P(atris) B(enedicti) 
(Szent Benedek atyánk keresztje), hátul nagy B betű (Benedek) tetejébe tűzött ke-
reszttel. Ezt a vállruhát az oblátusok a beöltözés után világi ruhájuk alatt hordták. 
Megkapták még Szt. Benedek keresztes érmét is, amely Desiderius Lenz beuroni 
bencés művész alkotása11. A kör alakú érem első oldalán Szt. Benedek kereszt, 







 Crux Sacra Sit Mihi Lux A Szent Kereszt legyen fényem
        Non Draco Sit Mihi Dux Ne az ördög a vezérem
A kereszt négy szára között bekarikázva C S P B betűkkel C(rux) S(ancti) 
P(atrls) B(enedicti) Szent Benedek atyánk keresztje. A kereszt fölött a köriratban 
PAX, ezt folytatva az óramutató járásával megegyezően az alábbi betűk:
10 A szervezeti szabályzat a következő szakaszokat tartalmazta: 1. Az Oblátus szövetség alapítása és 
megszüntetése. 2. Oblátus szövetség célja. 3. Oblátus szövetség szervezete. 4. Oblátus szövetség 
központi igazgatója. 5. Oblátus szövetség helyi igazgatója 6. Oblátus szövetség tanácsa és közgyű-
lése. 7. Oblátus szövetség vagyona. 8. Befejező határozatok.
11 1880-ban készítette Szt. Benedek születésének 1400 éves évfordulójára. A gondolat Bonifaz Wim-
mer-é volt, hogy Montecassino új érmét adjon ki a jubileum alkalmából, amelyet a világ összes 
bencései elfogadnak.  Nikolaus D’ Orgement megbízta Lenz-et, az új érem tervezésével.
12 SóLyMoS 2000. 16
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V..R..S..N..S..M..V..S..M..Q..L..I..V..B
Vade Retro Satana, Nunquam Suade Mihi Vana
Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas.
Gonosz szellem, hord el magad,
Ne tukmálj rám hívságokat.
Elém ne tedd étkedet,
Magad idd meg mérgedet13.
Az érem hátoldalán Szt. Benedek álló alakja kukullában14, fejére húzott csuk-
lyában, egyik kezében kereszt, a másikban a Regula. Jobb lábánál az összetört mé-
regpohár, bal lábánál a holló, amelyik elvitte a mérgezett kenyeret. A felirat jobb-
oldalon kezdődik, a baloldalon fejeződik be: C(rux) S(ancti) P(atris) B(enedicti) 
= Szent Benedek atyánk keresztje. A köriratban: Eius in obitu n(ost)ro praesentia 
muniamur = Jelenléte oltalmazzon bennünket halálunkban. Benedek lábánál a 
felirat a jubileumi esztendőre utal: S.M. Cassino. MDCCCLXXX = Ex Sacro Monte 
Cassino 1880 = Cassino Szent Hegyéről.
Az Oblátus szervezetek bélyegzőt is használhattak. A pecsétnyomó 30 mm 
átmérőjű körben öt szív (2 felül, 3 alul), közötte PAX felirat, a körirat az illető 
szövetség címe, illetve elnevezése15.
Az oblátusok fő ünnepei március 21. és július 11. Ezen kívül megünneplik Szt. 
Skolasztika napját február 10-én.
Balázs Benedikta a már említett kecskeméti Szentlélek Obláta Szövetség ala-
pító tagja élénk kapcsolatot tartott a pannonhalmi központtal. Erre utal Szunyogh 
Xavérral, Kühár Flórissal, Jándi Bernardin kormányzó perjellel, dr. Bárdos Remig 
főapáttal, Kelemen Krizosztom főapáttal való levelezése. Baráti viszonyban volt 
Steer Ferenc tiszaugi földbirtokossal és nejével, Fechtig Adél bárónővel. A kecs-
keméti obláta házból indult el Steerékhez házitanítónőnek Berecz Erzsébet előbb 
Skolasztika obláta, később, mint a Szent Benedek Leányai Társaságának alapító 
tagja.
Külön alakultak obláta és oblátus szövetségek nők és férfiak számára. A kő-
szegi Szt. Imre Oblátus Szövetséget Szunyogh Xavér hozta létre 1923-ban. 1925-
ben alakult a Szt. Gertrúd Obláta Szövetség szintén Kőszegen. A két egyesületnek 
voltak közös rendezvényei is. Igen sokoldalúan és aktívan működtek. Ennek egyik 
szép eredménye a kőszegi bencés-templom Szt. Benedek oltárának restauráltatá-
sa 1931-ben. Megemlítendő Grémen Ilona polgári iskolai tanárnő, aki „lelke” volt 
a kőszegieknek, munkájával jelentősen segítette a bencés gimnáziumot is.
Celldömölkön 1925-ben, illetve 1926-ben alakult meg az Obláta ás Oblátus 
Szövetség. A Budapest József-városi Oblátus Szövetség első beöltöztetését 1926. 
március 25-én tartatta a bencés székház kápolnájában, helyi igazgatójuk dr. Dob-
13 Szunyogh Xavér fordítása.
14 Kukulla = csuklyával ellátott köntös. Szt. Benedek reguláját követő monasztikus szerzetesek bő 
szabású kórusruhája csuklyával, a bencéseknél fekete színű.
15 Főapáti iratok 485/1924.
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rovich Ágoston volt. Szegedy Maszák Aladárné kezdeményezésére Budapesten 
a Katolikus Háziasszonyok Szövetségén belül megalakult a Szt. Skolasztika Ob-
láta Szövetség 1928-ban. Lelki igazgatójuk Horváth Kandid volt. Az oblátus in-
tézmény egyre jobban terjedt. Alakulási sorrendjük: Budapest, 1935, Szt. Gellért 
Oblátus Szövetség, Győrszentmárton, 1935, Szent István Oblátus Szövetség, Gy-
őrszentmárton, 1936, Boldog Gizella Obláta Szövetség, Mohács, 1935, Nagybol-
dogasszonyról nevezett Obláta Szövetség.
1936. október 6-án, Budapesten megtartották a magyarországi Szt. Bene-
dek-Rendhez tartozó Obláta és Oblátus Szövetségek első közös nagygyűlését.
Tíz szövetség képviselője számolt be a végzett munkáról és terveikről. Össze-
sen 626 tag és 11 jelentkező volt a magyarországi Obláta és Oblátus Szövetségek-
ben.16 A Rend nagykáptalanja az 1940-es tanácskozáson örömmel veszi tudomá-
sul, hogy tizenkét szövetségben 681 tag van. 1944-ben tizenhárom szövetség 701 
tagot számlált. Pápán, Tiszaújfaluban, Tiszaugon, Szarvason, Szegeden voltak 
még tagok, külön szövetségek nem alakultak. Őket a pannonhalmi központ vette 
nyilvántartásba.
Az Oblátus szövetség sajtóban is közölte híreit a Pannonhalmi Szemlében, 
amelyet a Rend 1926-1944 között adott ki. Különlenyomatban is megjelentek 
a tájékoztatók, amelynek címe „Az Úr szolgálatának iskolája – a Pannonhalmi 
Szemle oblátus híreiből”. Az Oblátus Röpiratoknak 3 füzete jelent meg 1922-ben 
a szombathelyi Martineum nyomda kiadásában. Szunyogh Xavér szerkesztette 
a Szent Benedek Hírnöke c. lapot, amely Budapesten jelent meg 1929 januárjától 
1929. júniusig a Katolikus Háziasszonyok lapjának havi mellékleteként.
A II. világháborúban azt követő években megfogyatkozott az oblátusok szá-
ma. Meghaltak, külföldre távoztak. Szunyogh Xavér és Markó Lehel próbálkozott 
a közösség újjászervezésével 1950-1953 között. A belpolitikai helyzet egyre nehe-
zebbé vált, ezért az aláírt oblációs okmányt azonnal eltépték, az oblátus csak egy 
kis szentképet kapott emlékül17.
1953-1988 között történtek ún. „titkos” beöltözések és oblációk. Dr. Sárközy 
Pál kormányzó apát majd később főapát, Dr. Monsberger Ulrik kormányzó perjel, 
Legányi Nobert és Dr. Szennay András főapátok engedélyével, valamint Iróffy 
Huba18, Juhász Gergely, Sólymos Szilveszter, Vályi Hugó, Várszegi Asztrik lelki-
pásztori támogatásával 82 fő csatlakozott Szt. Benedek családjához. Az oblációs 
okmányon csak az illető keresztneve és a szerzetesi neve szerepelt.  Ezért a mai 
kutató nem tudja azonosítani a személyeket. Biztonsági okokból nem történt ró-
luk feljegyzés az oblátus nyilvántartásban és a perjel naplóban.
Az oblátus jelszó értelmében – „Ut in omnibus glorificetur Deus” (Minden-
ben dicsértessék Isten) – hosszú álom után 1988-ban ismét életre kelt az oblátus 
közösség Kapcsándi Zsigmond, Dr. Nyíredy Maurus, Dr. Sólymos Szilveszter, 
Dr. Várszegi Asztrik bencés szerzeteseknek és Dr. Szennay András főapátnak kö-
szönhetően. 1989-2012 között 112 obláció volt.
16 Főapáti iratok 166/1937.
17 Dr. Borián Elréd OSB szóbeli közlése
18 várSzegi Asztrik: Legányi Norbert főapát és az oblátusság. In: Obláció. 2007/1. 22-29 p.
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„Ha nagyobb a közösség, akkor ki kell választani közülük jó hírben álló és 
szentéletű testvéreket, és azokat dékánokká kell tenni. Ezek mindenben gond-
ját viseljék a maguk csoportjának az Isten törvényei és apátjuk parancsai sze-
rint.”19
A pannonhalmi főmonostorhoz tartozó dékániák: Pannonhalmi, Győri, Szt. 
Háromság – Nagykanizsa, Szentlélek – Keszthely, Szt. Lukács – Gyál, Szt. Skolasz-
tika – Pilisvörösvár, – Szt. Gellért, Szt. Kereszt, Szt. Márton – Budapest, – Boldog 
IV. Károly – Bécs. A bakonybéli Szt. Mauriciusz monostorhoz tartozik: Szt. Mór 
– Pécs, Szt. Pachomius – Békéscsaba, Makó. A dékániák havonta tartanak össze-
jövetelt, a pannonhalmi és bakonybéli oblátus rektor irányítása alatt működnek, 
élükön a közösség által választott dékánnal.
Az Obláció című periodikát Halmos Ábel indította el 2000-ben és szerkesztette 
2006/1. számmal bezárólag. A 2006/2. számtól szerkeszti Dr. Borián Elréd, meg-
jelenik adventben és nagyböjtben.
Évente július 7-11-ig lelkigyakorlatot tartanak Pannonhalmán.
Rómában 2009. október 2-10. között rendezték meg a bencés oblátusok és ob-
láták 2. világkongresszusát, amelyet Notker Wolf bencés apátprímás hívott össze. 
A magyar-országi közösséget hárman képviselték.
Befejezésül egy Regula idézet, amely minden korban, minden ember számára 
irányadó: „Övezzük fel, tehát, derekunkat hittel és a jócselekedetek gyakorlásá-
val. Az Evangélium vezetése mellett járjuk az ő útjait, hogy méltók legyünk meg-
látni őt, aki meghívott minket országába.”20
Irodalom
horváth Detre
1931 Az Oblátus ás Obláta Szövetség (Szent Benedek Testvérisége) Kőszegen az 
1930-31. isk. évben. Összeáll. horváth Detre Dunántúli Nyomda vállalat 
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OBLATE COMMUNITY OF THE ORDER OF
SAINT BENEDICT IN HUNGARY
We can meet with the term ‘Oblate’ in the 59th chapter in the Regulus of Benedict 
of Nursia, where it has the meaning ‘the offered’. There have always been deeply 
religious people who felt the monastic life and family of St. Benedict appealing, 
but for one reason or another they had to live in the secular world. They lived their 
life according to the Regulus of St. Benedict, emphasizing the essential traits of the 
Christian life. At predetermined intervals they gathered and returned stroger in 
their faith to their daily lives. The ‘offer’ was the quest for the perfect Chrisitan life 
according to the Regulus and the Spirit of the Gospel. The institution of the oblate 
was created and spread to the effect of the Cluniac Congregation of the Order of 
Saint Benedict. At the late 18th and early 19th century these institutions died out. 
Later during the last two decades of the 19th century if was resurrected by differ-
ent Congregations of teh Order of Saint Benedict.
